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Pago adelantado. 
A Ñ O 11. 
k NUESTROS CORRELIGIONARIOS 
Los republicanos del distrito de 
Teruel no presentan candidato en las 
próximas elecciones de diputados á 
Cortes. 
Importa mucho qué nuestros corre-
ligionarios, en la ocasión presente, des-
oigan los cantos de la sirena monár -
quica,. «Hi f! uòi 
En el día esa sirena en Teruel se ha 
encarnado en varios cucos, que por esas 
calles andan á caza de incautos, deseo-
sos de evitar al candidato ministerial 
el bochorno de una elección ridicula 
por el escaso número de votos. 
Convencidos es tán los fusionistas 
de que en la capital es imposible una 
elección lucida,ánn CJireciendo de opo-
sición el candidato ministerial, si no 
depositan en lia urna sus sufragios los 
electores republicanos. 
Por esto con a í án procuran vencer 
los escrúpulos de nuestros correligio-
narios, diciéndoles que la falta de can-
didato republicano deja á los últi-
mos en libertad para votar á otra per-
sona. 
Mentira. E l republicano que vota 
á un monárquico, excepción hecha del 
caso de una coalición para altos fines, 
caso que ahora no se da, es un traidor 
á su causa. 
E l republicano que conceda su su-
fragio al candidato encasillado, como 
no puede ignorar que este candidato, 
ya convertido en diputado, prestará 
su apoyo al gobierno, que á todo tran-
ce rec lamará dinero y más hombres 
para la guerra, es un mal patriota. / 
E l turolense, sea cual fuere su opi-
nión política, que baje la cabeza aiite 
la imposición ministerial, acep tándo 
un cultero, aquí, en el distrito más in- , 
dependiente de España, ha^ividado 
toda noción de dignidad. ^ 
Siempre ha carecido/en Teruel de 
verdadera fuerza el^msionisno monár-
quico. Hoy comp/ayer, los fusionistas 
de la capital .yf hasta de toia la pro-
vincia, c a h / í a n holgadameiite en una 
tartana, ¿ ^ r pequeña que ésta fuese. 
Toí¿£eza imperdonable sería que 
nosotros les diéramos la fueiza de que 
ca?Jfecen. Si en el día nos halagan por 
. nos necesitan, cuando sícreyeran 
íuertesnos despreciarían, y ponto aca-
barían por perseguirnos. 
Que voten ellos solos, v̂ uv aparez-
can tales como son: insignifiantes. 
Quietos, pues, en vuestra casas, 
electores republicanos. Y a los 
tiempos sean de honda t r i s t e , ten-
gfrMoá siquiera un día de solas 
Aquel en que, descubiert p0r ]a 
elección la pequeñez del eneitg^ Sea 
á la vez patente nuestro pode p0r el 
número y por el prestigio. 
M u e s t r a s g o e i T i s . 
Muestro'estimado colega E l )r0gre. 
so, de Madrid,resume con gran ib-enio 
la si tuación de Filipinas. En un39aia. 
Per iódco semanal, 
Teruel 22 de Marzo de i8g8. 
da caricaturaren cuya cabeza se lee: 
L a expacificación de Filipinas, ó borrón g 
cuenta nueva, se ve al pueblo español 
representado por un robusto mocetón 
de,calzón corto, pañuelo á la cabeaz 
y alpargatas. E l baturro lleva en la 
mano un mico, de cuya cola pende un 
cartel con este letrero: Pacificación, y 
ofrece dicho animalejo á Prirno de Ri-
yeva, vestido de general y luciendo en 
el pecho una enorme cruz. A l alargar 
el brazo, dice el mocetón: Oye, tú, toma 
el mico y devuélveme los cuartos. 
Es evidente que la lucha se ha re-
novado, si es que se in ter rumpió un 
solo día, en el Archipiélago. Hace un 
triste papel Primo de Rivera al negar-
lo, y achica ánn más su figura al re-
gatear los méritos del puñado de va-
lientes que se defendieron en Bolinao. 
Cada uno de ellos vale para nosotros 
más que media docena de generales 
al uso. 
Decía E L REPUBLICANO en 22 de 
Febrero, comentando la catástrofe del 
Maine: 
«Esos norteamericanos que hoy se ofrecen 
como buzos.... deben sei; despedidos con bue-
nas formas. Los que los pagan son los mismos 
que insinúan la sospecha de que la catástrofe 
no fué casual, Y nosotros, más justos, no que-
remos dar ocasión á que se diga que los buzos 
han. llevado al barco algo que hoy no tiene y 
que sirva para convertir en falsa realidad la 
sospecha.» 
La previsión contenida en las lí-
neas anteriores, dictada por el sentido 
común, faltó en nuestro gobierno. Las 
consecuencias desu debilidad y su tor-
peza son la sque Diario de Zaragoza del 
16 de Marzo señala en las siguientes 
Jineas. 
«Hase dicho también que los buzos ame-
ricanos encargados de reconocer el casco de 
aquel buque, llevaban cartuchos de dinamita 
para colocarlos donde creyeran conveniente á 
fin de poder justificar que la voladura había 
sido exterior. 
Considérase que al obrar en tal forma los 
buzos enviados por los Estados Unidos, pro 
poníanse tan sólo, de acuerdo con el gobierno 
desu país, encontrar-pretexto para exigir, la 
indemnización, á fin de que España se viera en 
la necesidad de provocar la guerra.»• 
Siguen alternando los días de noti-
cias optimistas con los de temores de 
un inmediato conflicto; pero cuanto 
más tiempo pasa, es mayor nuestro 
convencimiento de que ios Estados 
Unidos no quieren la guerra, aunque 
otra cosaparezca por los gritos de al-
gunasdocenas de norteamericanos. 
Así como hemos censurado las de-
bilidades del gabinete íusionista y de 
los anteriores del partido conservador, 
por sus vergonzosas contemplaciones, 
de igual modo condenamos con ener-
ma los desplantes de cuatro patriote-
ros que a todas horas piden que de. 
claremos la guerra á los yankees ^ 
La guerra! Cómodo es pedirla 
cuaUo no se ha de arriesgar la vida. 
Nosotros, hoy por hoy, al declararla,. 
S í a m o s á impulsos del amor pro-
pió ó de la vanidad: no por mandato 
Toda la. correspondencia, 
deberá dirigirse al Director 
de E L REPUBLICANO. 
No se devuelven los origi-
nales. 
NÚM0 30. 
de. la conciencia, no para defender 
nuestra dignidad ó respondiendo á 
sentimientos de estricta justicia. 
En estas condiciones, luchar íamos 
contra el general de los generales; con-
tra el que tanto temía Thiers: 
Contra el general No tener razón. 
El «Eco)) y la feria 
DS MONTALBÁN, ARIÍÍO-PARAGJSLLOS (1 ) ÓIJN T E L E G R A M A SBNSÍciONAL 
¡Anda! Que si á Ricardo de la Ye-
ga le enviamos cuatro datos, cuatro 
sólo, para que con el "pie forzado,, 
del encabezamiento de este escrito hi-
ciera un saínete,! boca abajo todos los 
Ramones de las Cruces y hasta de los 
•calvarios. 
Pero no, no queremos poner en sol-
fa á elevados personajes ¡carambi! que 
no es cualquiera un Director general, 
áun cuando sea de los pasados por 
iagua, es decir, de los ultramarinos si-
quiera no supiese lo que ultra significa, 
n i lo que es el mar, n i lo que hay más 
allá del mar, 3̂ a que el sueldo, de más 
acá de los mares esos sale, para i r á 
parar al bolsillo de los directores con 
sabañones . . 
Tan sólo vamos á copiar, comen-
tándolo, el telegrama inserto el Do-
mingo en nuestro querido colega local 
el Eco, sin quitar n i poner palabra, 
punto, n i coma. Integro, tan íntegro 
como Nocedal.,, ¡lagarto! ílagarto!, 
mismo. 
El important ís imo, el trascenden-
tal y nunca bien ponderado telegra-
ma de Monta lbán, que señala una nue-
va era en nuestra política provincial; 
que anuncia las bienandanzas y pros-
peridades de que ésta tan desgraciada 
provincia ha c e disfrutar muy en bre-
ve; que marca nuevo rumbo"y presta 
mayor vuelo á las antes modestas as-
piraciones tiirolenses; que deja adivi-
nar que está muy cerca de ser hecho 
consumado la t ra ída de aguas nuevas 
y mejores á Teruel; que deja vislum-
brar la certidumbre de que el gobier-
no por fin accede al variado de traza-
do de nuestro ferrocarril; que, en fin, 
bien pudiera ser como heraldo anun-
: ciador de que no ha de finar Marzo 
sin que el estridente silbido de la loco-
motora en el alto del Puerto deje sor-
dos, turulatos por el ruido y por el go-
zo á los concurrentes al paseo de "Gra-
lán y Castillo;,, ese telegrama que for-
m a r á época en los fastos de la ciudad 
de los Amantes, contiene las siguien-
; tes palabras, que pidiendo están oro y 
. mármol para ser esculpidas: 
Montalbán / 9 , / j ' -S^ ' m. 
«Feria animadísima. Industrial Ariño buen 
negocio. Anoche llegó Director general señor 
' Paracuellos, recibimiento afectuosísimo; comi-
siones mayoría pueblos del distrito; serenatas, 
grandes obsequios á tan ilustre hijo del país. 
E l Corresponsal, 
(1) Apellidos,1 no balnearios recomendados con-
tra el herpetismo. 
E L R E P U B L I C A N O 
Poco hemos de añadi r nosotros. L a 
emoción nos embarga, y pone como 
trabas á la pluma. 
Hay cosas y telegramas ¡claro!; que 
no son para trascritas, sino para sen-
tidas y meditadas. 
Meditemos ^ . 
Reciba la más sincera y cordial 
enhorabuena nuestro muy querido 
amigo Paracuellos por el recibimien-
to, serenatas, obsequios etc., etc. Todo, 
todo eso se merece tan buen aragonés. 
Tampoco regateamos plácemes y 
felicUaciories al Sr. Ar iño por el buen 
negocio. Que le aproveche deseamos 
muy de veras. 
De antiguo ya, siempre dieron de 
sí mucho en determinadas ferias las dis-
tintas clases de pieles y pellejos. 
Es un buen comercio si no olieran 
tan mal para ser preparados antes de 
llevarlos á la feria de Menta lbán . 
.Pero¿-¡caracolitos! bien vale Pa r í s 
una m'sá, como dijo el hugonete y 
navarro'Enrique I V . 
¡Quién había de decir al s impát ico 
Paracuellos que sólo por ser hijo del 
país le hab ían así de íesteiar en Mon-
talbán!^-"^ s^r' ís-XIOD 6)jjp m&x\ {oló¡ 
L a cosa no tiene duda, telegrama 
canta y nada se diga en contrario; que 
para Ariño no hab ían de ser los gran-
des obsequios y serenatas, pues mi es 
ilustre que de público se sepa, n i mu-
cho menos hijo del país. 
Porque ahora caemos en la cuenta 
de que hemos leído mal el telegrama, 
que dice asi: 
"Feria animadís ima. Industrial 
Paracuellos buen negocio. Anoche lle-
gó Director general, Sr. Ariño, reci-
bimiento afectuosísimo; comisiones 
mayor ía pueblos del distrito; serena-
tas, grandes obsequios á tan ilustre 
hijo del país 
: Notas polítieas 
Mucho so ha disciitMa en los pagados tUus U 
presen le actiliul de1 Sr. Cautelar. 
A titiesííò iuioioJ refféja bien Progreso> 
de MadrM, en su nú noro del 17, el eUa lo de 
á n i m o deí gran Iribnno. 
Dice el diario progi esisla: 
«El Sr. CastoLir, que ayer reunió a almorzar en su 
casa á varios amigos dé ios que antes secund 'ban cie-
gamenle su política, declaróles lerminamente que no 
tiene nropósi 'o de cam:biar de actitud, ni por consi-
guiente piensa tomar parle activa en la política. 
A las muchas instancias de sus amigos, candidatos 
los más á la Diputación \\ Cortes, para que volviera al 
Congreso á prestar su valió o apoyo a la nación, con-
testó el insigne expresidenle de la República que sólo 
en el caso gfe resultar conveniente á la nación iría á apo-
yar la solución más digna á los intereses ñacionales.» 
La grave crisi-s de la nacii")!! ospafiola hade-
lerminado otra en el espírilu del insigne orador. 
Vamos creyendo que la segunda se resolverá 
en actos fecundos para el bien de la domocracia 
republicana y de la gloria dul Sr. Caslelar. 
^ - f I r r • r r • * i r - . c , - ü O p i B l Oí) O l ) ! ( 1 Í*R ^ l j f l - , , 
Guillermo lí de Alemania no brindó por nues-
tro dominiu en Cuba, ni se lia comprometido á 
protegernos. 
Con lo cual estamos de enhorabuena, 
Porque la prolección de Gui l lermo es en la 
política iniernacional- lo que en la interior fué el 
apoyo de Martos. 
La sombra del manzanillo. 
Un ment ís Inólil: 
nnUM-l Slfíf rajnistro de Ia Guerra ha desmenlido la 
^ iAPoha ? d a P,01' un co,e6a' suponiendo en él de-
seos de abandonar la cartera. 
iQné ha de sentir Correa tales deseos! 
¿Renunciar ían ustedes al premio grande de la 
g a d o T deNochebuona si les ^ « ' a sin haber j u -
iSerían usledes tan escrupulosos? 
¿No? Pues ese es el caso del actual ministro 
de ia Guerra . 
Leemos y cortamos: 
«Según comunican de Roma se ha fugado el 
cajero del Vaticano, llevándose consigo todos j o s 
fondos que había en la caja que eran de muchísima 
consideración. • 3- • \ ,n 
Hasta la fecha ignórase el nombre de este individuo 
como igualmente el rumbo que haya podido tomar,» 
Los fondos, según cnenían, ascendían á seis-
cientas mil l iras. 
Reconozcan nuestro* lectores que se necesita 
¡un gran talento ar t ís t ico para tocar tantas liras 
á un misino tiempo. 
Que es lo que ha hecho ese cajero: seiscientas 
m i l , y en seguida focárselas. 
1 Aunque son lan ías liras, ya vemn usledes qué 
pocolsuenaTi. 
! Es decir: sagú-os estamos de que el músico 
no parece. 
¡ Desde Sevilla, por telégrafo, decía Lerroux à 
FA Progreso, de Madr id , el día 14: 
«El domingo presencié el atropello cometido por el 
Gobernador dé Huelva contra el pueblo, que pretendía 
celebrar manifestación pública á favor (le la revisión 
del proceso de Monljuich y en pró del servicio obliga-
torio. 
E l novilísimo y heroico gobernador apaleó perso-
nalmente á un Éjrupo de mujeres y ordenó à losagenles 
que la emprendieran a sablazos con la multitud inde-
'fens&Jj- OOBM O'g^;o íc ; lüp ' lA lo ÍIB^S-Lp 010 
ttesultaron tres heridos. 
La conducta del gobernador ha producido indigna-
.ción profundísima en la capital.» 
bra: 
Para ca'i.íicar á esto Poncio basta una pala 
jPorlas! 
A fines ile la semana anterior quedaron los 
cambios á 40 por 100. 
Sigue el cañoneo, digo el aumento lento, 
»poro continuo. 
Gracias sean dadas á /ÜV Tiempo, que nos 
t ranqui l izó con Idem, 
*« 
Habla un di trío madr i l eño . 
«Dado el considerable movimúrnto de opinión que 
contra España se advierte Claramente en los Estados 
Unidos, pudiese ociirrir que antes de Mayo llegáramos 
á la última parte del conílicto: á la guerra internacio-
jnaLv' M s i t e í n £$uit fio i ' b i á v n o p •gt&q d'nïa - . i 
Los hombres de la situación monárquica, desde el 
iactual presidente del Consejo hasta losáres . Silvela y 
Martínez Campos, van haciéndose cargo del estado en 
que se colucan y pueden colocar.las cosas y, verdade-
ros culpables de las desdichas qiie nos afligen, se apres-
tan á constituirse en un m;il llamado Ministerio nacio-
nal, para hacer frente á las gravísimas contingencias 
que se ven llegar y combatir las responsabilidades de 
un fracaso. 
Las negociaciones se llevan, y según nuestras no-
ticias, el general Martínez Campos ha dado ya su con-
formidad á la ideado la formación del Gobierno na-
cional, prestándose incluso hasta la aceptación de una 
cartera ó de un importante puesto militar, dado el ca-
so de que surgiese ei c a r n M i tán temido por el Go-
bierno actual como esperado por la inmensa mayoría 
de la nación. 
Como nota final añadiremos, que en esta clase de 
trabajos que vienen haciéndolos prohombres déla si-
tuación, el Sr. Sagasta pone especial empeño en ocu-
par el juiesto más importante: el déla jefatura del ga-
binete nacional, interés que combaten algunos impor-
tantes polilicos, fundados, indudablemente, en lo fu-
nestas que han resultado siempre para la patria cuan-
tas gestiones ha llevado á cabo este apóstata sempi-
terno.» 
Ese gabinete llamado nacional por sarcasmo, 
sería la mayor de las calamidades. 
I .Hoy las rivalidades de unos parlidos m o n á r -
quicos con otros aún procuran un pequeño a l iv io 
á la carga que abruma al pa í s . 
j ' M a ñ a n a , piíesios de acuerdo líodos ellos para 
saciar sus apetitos, no quedar í an del borrego na-
cional ni los huesos. 
El cardenal Cascajares ha publicado un fo-
lleto para defenderse de las censuras de que ha 
sido objeto. 
Dice en el folleto que aspira á « la formación 
de un gran partido constituido por la unión de to-
dos los católicos que hoy militan en varios puestos 
á las órdenes de la actual d inas t ía .» 
"A la d inas t ía actual pertenece el pretendiente 
Carlos . 
Queda, por tanto, en pie la acusación de car-
lista lanzada contra dicho prelado. 
Suponiendo que el arzobispo de Valladolid 
naya querido referirio solatnenle a Alfonso X I I I y 
su familia, tampoco resulta limpio de culpa, pues 
lan mal nos parece que ac túe de alfonsino como 
de absolutista. 
El mismo escribe en ei folíelo: «Hay m u c h í s i -
mos catóíicos dispersos por los .part í los po l í t i -
cos . Los hay en gran número , lo mismo en el 
partido conservador, que en el fusionisla, y no 
faltan entre los republ icanos .» 
Si estos úlimos cumplen con cuanto manda la 
jalesia, pero so niegan á ingresar en el non nato 
partido', porque su honrada conciencia no t r a n s í -
l'e con' los reyes, ¿se a t reverá á con Jenarlos el 
Sr. Cascajares? , , . 
•Sí? Pues o'1 Ia' caso el arzobispo, por causas 
L l í l i c ^ habrá provocado un cisma. 
¿No? pues entóneos su autoridad q u e d a r á por 
los suelos. 
Se nos ha dicho que muchos fusionistas de Te -
nuel dndaa que sea cierto que el enemigo mayor 
del Sr. Comas—en política se enliendo —sea su 
correligionario el Sr. Ariño, como EL REPUBLICANO 
l a asegurado, 
Fácil es do comprobar nuestro aserio, llevan -
do la convicción al ánimo de los que dudan. 
Soliciten del Sr. Ariño autorización para p u -
blicar carta por él dirigida á deierminada persona 
de Teruel y en que de Comas se ocupa, y se pu-
blicará ó se dará á leer; que en la redacción de 
ÉL KKPUBLICANO se guarda, entre otros muhoos 
docnm^ilos curiosos á ai asunto pertinentes. 
E L F E E B O G i l l l E I L 
El ingeniero Sr. Nardot, que hizo el proyec-
to de variación del trazado de la travesía de 
la vega de Teruel, se encuentra en esta ciu-
fád¿< 
Para el .Seo de Teruel, este viaje tiene por 
objeto verificar el replanteo en dicha travesía 
por el antiguo trazado, ó sea, por el trazado 
oficial, lo que significaría, como da á entender 
el apreciable colega, que se había resuelto el 
asunto favorablemente á las peticiones del 
Ayuntamiento y Sindicato de Riegos. 
Mucho celebraríamos, y con nosotros la 
ciudad entera, que se confirmasen las noticias 
del Eco; pero no deja de ser significativo que 
no se tenga en nuestros centros oficiales no-
ticia confirmatoria del acuerdo, cuando se sabe 
que es esperado con verdadera ansiedad. 
Por otra parte, algo hemos oído con refe-
rencia á la venida del Sr. Nardot, que no coin-
cide con la información del Eco. 
Es indudable que el ministro de Fomento 
se insiste á dar su aprobación á la variante so-
licitaba por la Sociedad constructora, á pesar 
de la grande influencia de que esta dispone, 
porque s\n clara y terminantemente contra-
rios á la viciación, los informes de la División 
del Este y d^ la Junta Consultiva de Cami-
nos. ^Ss. 
Por eso la Co;mpañía, deseosa de evitar á 
todo trance el IrazacíB^ oficial, solamente por 
motivos de ecoiomía, püC^S está demostrado 
que es la mejorsolución técm ica, se propone, 
á nuestro enteníler, presentar urr a nueva va-
riante, algo más separada del río, y ^ 'm los dos 
pasos á nivel déla carretera de Zarago. ^a. 
De aquí se puede colegir que la estancia 
del Sr. Nardottiene por objeto levantar un 
plano general è la vega, para llevarlo á estu 
dio de más señores, si no es practicable, como 
suponen persoias inteligentes, un trazado in-
termedio entre la variación y el oficial, que, 
partiendo de acuella delante del llamado con-
vento de capuchinos, hoy ocupado por la Mi -
sión de San Vicente de Paul, y tomando la 
parte baja d<? los huertos del barrio del Car-
men, llegue i enlazar nuevamente con la re-
petida variacon en el huerto de la Noria, sal-
vando la huerta de la Florida. 
De todas suertes hemos de salir pronto de 
dudas, ya (pe los trabajos de campo han de 
ser vistos por todos. 
No queremos terminar hoy sin dar á nues-
tros lectores una noticia agradable. 
Pasadomañana se reunirá la Junta gene-
ral de obligacionistas de la Sociedad de Tran-
vías de Valencia, para resolver sobre la propo-
sición de venta, por un millón de pesetas, á 
la Sociedad del Central de Aragón, del ferro-
E L R E P U B L I C A N O 3 
carril construido desde Valencia á Rafelbuñol, 
y de la concesión del mismo hasta Sagunto. 
A ¿ a / r ! n S a de Valencia Y algún periódico 
de Madrid consideran como un hecho esta ce-
sión por haber sido aceptadas las condiciones 
P.0r^ ^nSej0 de Administración de la Socie-dad de Iranvias 
. Do? ó íres veces habían fracasado las ges-1 
tiones hechas por las dos sociedades para re-
solver este asunto, conveniente á ambas, y 
si ahora queda ultimado, podrá ahorrarse mu-
cho tiempo para llegar á la apertura del servi-
cio del ferrocarril central entre Sagunto v el 
Grao. & J 
De este modo podrá transportarse el mate-
rial desde el desembarcadero á toda la línéJ 
sin hacerse tributaria la Sociedad de nuestrc 
ferrocarril á ninguna otra. Porque todos lo-
indicios son de que la continuación de las obra 
en la sección de Calatayud ha de ser desdi 
Teruel, evitando un gasto de importancia. 
hsy por lo tanto, muy satisfactorio pan 
nosotros que se haya adquirido el íerrocanil 
de Rafelbuñol. 
Un Manifiesto filipino 
- Así t i tula el Sr. P í y Margall en M 
Nuevo Régimen el artiGulo en que ex-
presa sus opiniones acerca del docu-
mento publicado por la colonia filipi-
na de Madrid. 
Hó aquí el art ículo en su partí 
sustancial: 
Si además de darse una amplia amnist^, 
no se crea un estado de derecho por el cual 
puedan los filipinos alejar de. sí el temor de su-
frir de nuevo por la malevolencia de cualquier 
espíritu avieso la cárcel, el tormento, la depor-
tación ó el presidio, no será duradera la paz á 
costa de tanta sangre y oro conseguida. Cla-
man en primer término ó por que se haga des-
de luego extensiva al Archipiélago la Consti-
tución toda de la Península, ó por que cuando 
menos se pongan allí en vigor los artícu/os que 
garantizan la seguridad del individuo, la invio-
labilidad del domicilio y la correspondencia, y 
la imposibilidad de confiscar bienes y expro-
piar por otra causa que la de utilidad pública. 
^Caben más justas pretensiones? ¿¿ué ra-
zón hay para que los filipinos, tan hombres 
como nosotros, no tengan segura la persona, 
la morada, los bienes, las cartas? Urge verda-
deramente que se arranque á los gobernado-
res la arbitrariedad de que gozan, arbitrarie-
dad que se extiende á que con mengua del de-
coro del Gobierno de la metrópoli, suspendan, 
•mutilen, corrijan y aún dejen sin cumplimien-
to las órdenes, los decretos y las leyes- que de 
aquí se les envía. Sin arrancársela., ¿de qué 
servirían á la verdad cuantas refor^nas se hicie-
sen? Tienen también sobradísi^aa razón los au-
tores del manifiesto en ped"ar que se la suprima. 
La tienen también r pretender la libertad 
del pensamiento. Si^n esa libertad viva mutila-
do el hombre, y ~ pUeden ser despóticos los Go-
biernos aún r ^ [as naciones regidas por las 
mejores ley J sin ella, ni es posible el pro-
greso pac ¿Go ni cabe p0ner coto á losdesma-
?es.del que manda. Oculta queda, y poilo tan-
t0'lr' apSne, la venta de la administraba y la 
JU?' da, desgraciadamente frecuentisimen to-
danuestras colonias. TÍ̂ JÍÍI jUl 
tn materia de cultos, piden los aut es del 
xnáfiesto que se les otorgue siquiera lmez~ 
S to le rL ia de que aquí disfrútame No 
S n en realidad pedir menos para sU don-
^efán el comercií y la banca pnnc^nente 
en Inos de extranjeros que no piofesaal ca-
tMo. Libre, completamente Ubre a de 
sefa el hombre la fe relesa pe, de 
auágicamente se vuelva a las matams de 
tSt V las hogueras del Santo Oficio, a íe 
I S n b m á s íntimo del sér humano, , el 
SSetrable sagrario de la conciencia, 
opinan W 
^ ^ ' ^ debería ser eldetlas 
UPS conls Los Gobiernos militares so:^ 
cuerpeé la conquista; y sise qVe 
cSvar las colonias, & indispensable h ^ 
eral del Archipiélago, yivil 
les olvidar que conquistadas fueron.- Sobre que 
no se debe sacar la milicia de su racional des-
tino: brazo y no cabeza es del Estado. 
Terminan los autores del manifiesto sus 
pretensiones políticas con la de que las islas 
tengan representación en Cortes. Aquí no eá 
ya una novedad lo que piden, sino la reivin-_ 
dicación de un derecho; de un derecho que es| 
pontáneamente les otorgaron la Junta Centra 
del año i8o8 y los legisladores de Cádiz; de 
un derecho que en tres épocas constitucionales 
ejercieron sin que nadie se lo disputara ni se lo 
pusiera en duda. Se lo quitaron á todas las 
colonias las Cortes de iSSy, queriéndolas re-
gidas por leyes especiales; pero son ya sólo las 
islas Filipinas las que no lo gozan. Lo recon-
quistaron hace ya mucho tiempo Cuba y Puer-
to Rico. ¿A qué tan irritante diferencia? 
..'IP .Sin demora debería haberles sido concedida 
esa representación que reclaman, Ya en las 
Cortes convocadas y aún no reunidas habría-
se debido darle asiento. 
I ^ Nuestra opinión aparecerá en uno 
de los próximos números. 
L A M O N A R Q U I A DE ESTE SIGLO 
• En lo que va de siglo contamos cinco 
reyes nacionales: Carlos IV, Fernando V I I , 
Isabel ÍI, Alfonso X I I y Alfonso X I I I ; dos 
reyes extranjeros: José Bonaparte y Ama-
deo de Saboya; cuatro regencias: la del año 
1810, la del año i833, la del año 1869 y 
la de i885; cuatro abdicaciones: la de Carlos 
IV en favor de su hijo, la de Fernando y Car-
los en favor de Napoleón, la de la Reina Go-
bernadora y la de Amadeo; un destronamien-
to: el de Isabel I I . 
En lo que va de siglo hemos vivido gober-
nados por mujeres, cuarenta años; por meno-
res de edad, veinte. 
En lo que va de siglo hemos tenido tres 
guerras dinásticas: la de 1833 á 1840, la de 
1848 á i85o, y la de 1871 á 1876. Omitimos 
por lo cortas Jas algaradas de 1828 y 1841. 
En lo que va de siglo hemos pasado por 
seis revoluciones: la de 1808, la de 1820, lá de 
i835, la de 1840, ía de 18S4 y la de 18Ó8; y 
por Otras tantas reacciones: la de 1814, la de 
1823, la de i838, la de 1843, la de 1856 y la 
de 1874. Omitimos aquí también, por lo poco 
importantes, innumerables conatos sediciosos 
y muchas-revoluciones abortadas. 
En lo que va de siglo hemos llevado nues-
tras armas á Portugal, á Marruecos, á Santo 
Domingo, á México, á las repúblicas del Pací-
ñco y á la Cochinchina, sin haber ganado ni 
una sola pulgada de territorio. En cambio he-
mos perdido todos los vastos dominios que 
poseíamos en América desde California al Ca-
bo de Hornos. No hemos podido salvar sino 
las islas de Cuba y Puerto Rico, que se nos es-
capan de las manòs. 
En lo que va de siglo no hemos podido 
conseguir la independencia de los comicios, ni 
lavertad de las Cortes, reducidas á ser dóciles 
instrumentos del poder ejecutivo. 
En lo que va de siglo no hemos logrado 
normalizar la administración del Estado. ELS 
cada día más complicada, más lenta, más in-
moral, más costosa. Eterniza los expedientes y 
resuelve los más por la influencia ó el soborno. 
En lo que va de siglo no hemos consegui-
do nunca la solución del problema económico. ' 
Han crecido sin cesar los gastos, con ellos los 
tributos. No se ha extinguido jamás el déñcit. 
Ha subido constantemente la cifra de la Deu-
da,á pesar de la enorme masa de bienes nacio-
nales que vendimos. 
Después de lo que' va de siglo, somos una 
nación pobre, refractaria al trabajo, ignorante, 
fanática, abrigo de todo lo que arrojan y des-
tierran los demás pueblos cultos, esperanza 
única de cuantos suspiran por el restableci-
miento del antiguo régimen. 
¿No sería hora ya de que la nació npensafa 
en cambiar de sistema de gobierno? 
' ' ^ ^ ^ Ó N I C A LOCAL 
Acordado por las comisiones mixtas respec-' 
tivas eximir del servicio militar activo á los 
soldados que figuran en la presente relación, la 
superioridad ha dispuesto que se cumpla di-
cho acuerdo. 
Provincia de Teruel.-—Ramón Laporta Má-
ñez, Antonio Lamiel Moliner, Mateo Cano Co-
nesa, León Esté van Valero, Mariano Lázaro 
Sánchez, Bernardino Maya Gómez, Pedro Ma-
rín Jimeño, Ramón Mateo Segura, Carlos Pra-
des Royo y Félix Blasco Sancho. 
De estos, los .'que sirvan en Ultramar veri-
ficarán su regreso en breve plazo. 
\ ' id—«O»^—- ' ' • 
La Junta directiva de la Asociación de 
Funcionarios Civiles de esta provincia convo-
ca á todos los socios para celebrar sesión á las 
once de la mañana del día 25 en el salón de 
actos del Ayuntamiento. 
En dicha junta general se discutirá y vo-
tará una proposición que reforma algunas ba-
ses de los estatutos de la Asociación. 
Si la reforma se aprueba, no hay duda que 
el número de socios crecerá en gran propor-
ción, puesto que desaparecerá toda cuota de 
_ entrada y toda cuota mensual, devolviéndose :, 
á los que hoy pertenecen á la Asociación cuan- v 
to han abonado por ambos conceptos. 
Tan beneficiosa reforma es además claro 
indicio de la marcha próspera de la sociedad, 
de lo cual nos felicitamos. 
. • V* " «k«4^bllr-^* * ^ • ' .^* 
En un diario de Zaragoza hemos leído que 
D. Arturo, Landa, magistrado de aquella Au-
diencia, muy conocido en Teruel, se halla en-
fermo de alguna gravedad. 
Mucho celebraremos que esta desaparezca y 
que el enfermo recobre la salud en plazo breve. 
—«o»*— 
En E l Correó de Madrid, leemos lo si-
guiente: 
«Nuestro oompañero en la prensa D. Donmingo 
Q-asoóa, ha sufrido un grave accidente. Hace cuatro 
dias tuvo la desgracia de resbalar y caer en una de 
las calles más céntr icas . El golpe fué terrible. Afor-
tunadamente no sufrió fractura alguna. Ayer pudo 
ya levantarse de la cama y es de esperar un pronto 
resíableoimien to.» 
Deseamos al Sr. Gascón rápido alivio. 
-—«0«— 
Nos consta de un modo positivo, por tes-
timonio absolutamente fidedigno, que el can-
didato oficial, por este distrito, para las próxi-
mas elecciones de diputados á Cortes, es el 
fusionista señor marqués de Urrea. 
Está, pues, definitivamente descartada la 
candidatura de D . Domingo Gascón, preterido, 
como se ve, para dar el acta á un am^ro, del 
todo desconocido en esta tierra. yü . , -r 
Bien puede decir hoy Gascón: 
Así paga el diablo.. . 
,,.,,.,..„„.:„. , — «o»—-r .... 
(jConocen ustedes al Sr. Polo y Peirolón? 
El Sr. Polo, exdiputado carlista, está loco 
de contento por las distinciones de que se han 
hecho objeto en Venècia el Chapa y su fami-
lia. 
Trae varias alhajas que le han regalado 
Carlos y la de Rohán. 
¡Ojo, Sr. Peirolón! Viniendo del Terso, la 
procedencia de las alhajas es sospechosa. 
No hay que enseñarlas, pues pudiera pa-
recer el dueilo. 
Los presidentes de las juntas carlistas de 
Teruel, que son tres: la provincial, la local y 
la de la juventud, han recibido por mano del 
Sr. Polo fotografías de los supuestos 
reyes. 
Será sandias por alusión á los fotografia-
dos.. , « v i ft ̂ oi . .,«. ... 
Tendría gracia que le hubieran timado al 
Chapa. 
Porque nos parece que las tales juntas sólo 
existen en la imaginación del autor de la noti-
cia. 
A lo menos, nadie por aquí las conoce. 
Más aún: ¿A qué no cita Peyrolón los 
nombres de los que la componen. 
Y ahora Sr. Polo, vuelva usted á su cáte-
dra de Valencia, hace años por usted sin moti-
vo justo abandonada. 
Con grave perjuicio para su estrecha con-
ciencia de carlista, aunque con gran provecho 
para la juventud valenciana, que padece su 
libro de texto. 
ti 
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ACK.NCll é | POMPAS F U M i i J R E S 
C A L L E D E S A N J U A N N U M E R O ^ - -
Espècialidad en lujosos féreu os melálico --, do más grueso, «injor conslruçción y más ba-
ratos que n.idie, á precios sin couipeLencia. 
tíapilíás"3rúenles. uon>was vXòiras. . 
Diügcnci.is complt'tMs p^ra el (!epó<itít. conducción y cnlerramienlo de los cadáveres y 
ce lehrac iónde funerales, CilHiaudo el L-arrruaje. cajón y demás efectos fúnebres necesarios 
á dichos objeiuí. 
Tarifas con precios fijos, M fnslrucciunes á qüirii las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J E 
P 5 a 
Síi 7 
7 
C lases. . I 
Fe se las 18 
ÍJp o y l *i I 
< J a s e s . l 
Pesetas^ 1% 
5 / 
Servicio permanente v esmerado con todo el maierial de excelentes condiciones. 
Director I). GIlEGOüíO ESTKBAN, plaza de San Juan número 4. 
lascabas número 23 y 2o de la calle del Salvador de es'a ciu-
dad con accesorio á la calle de la Democracia, y juntamente 
con el o Ira rio que debajo de ellas existe en esta segunda calle 
IJara razón tí. Pascual Serrano y Paricio 
Mi profesor de i en señanza superior. D. R a m ó n Buyo y Biel-
sa, se dedica o dar lecciones d domicilio d niños y adultos de ambos 
sexos, d precios acomodados, 
EL que desee u t i l i za r sus servicios puede dirigirse d la calle de 
San Es tévan n ú m . 19, donde le d a r á n r a z ó n . 
I M P J Í N T A iMODBLACIOxN IMPRESA D E 
A i d i l i o P e r r u c a 
PALLE OE A p E M O C ^ C A NUMERO ^ 
, IW/Mo ave en este establecí-
Pongo enmocwMnto ff^SffiP por d i f t í * 
míenlo se hace» toda lase de trabajo. W ' -
les que sean, y d W muy econonnoos, como son. 
i:'S:>Vj ' ¿ i & i * -np VISITA, CARTAS DE EN-
FACTURAS, MÈMBRE:ES, ^ ^ ^ ^ , 8 OBRAS, PERIÓDICOS, 
LACE, ESQUELAS DE DE^NCION U ^ U . A R , T0D0 LO C0N. 
CARTELES, MEMORÁNDUM PAGARÉS, V K & M ^ 
CERNIENTE AL RA.É) DE IMPRENTA. ^/^A^m 
S E í i A C S N T O D A f c L A S E D E E N C U A D E R N A ^ O N L s s d e M o D E L A e i Ó N 
TAMBIÉN SE HAÍLA A LA VENTA T0Df LA OS RECAUDADORES Y-
IMPRESA PARA LOS |yUNTAMIENTOS, JUZGADOS, I X t ^ 
DEPENDENCIAS DEL ÍSTADQ. 
OBRAS Q1E SE H A L L A N EN V B N T ^ ^ 
a este EstablécimUnto. 
Manual do, consumos. . .1. . . , 
Ley de quimas. . . • I • OiíJO. 
leyes electorales. . . . . . . • • • • • 
Instrucción para pro edimiàto contra deudores. . 
Código penal. . 
Idem de comercio. . . . 
El libro de los Juzgados muniipales. . • • . ' . ' 
Reglamento y tarifa para la cotribución imlustml. . 
. . ' ,00 -
. . 2,00 -
. . fm -
. . 10,00 -
. . ^,00 -
DE O C A S I Ó N 
16 tomos de la IcnpMsle l iaaa , ciencias y artes, s cve i ídcn . 
FMICOEJUBOISÏMACENDÜ 
DE ÜUIïOG 
CARRETERA DE ZARAGOZA, TÉRMINO DE COiíCÜD (TERUEL) 
J a b ó n IV 
Aceite, clase extra. . 
. A rroba 10 pesetas. 
IB, 50 id 
Meademúa Mtercaníil 
-IÍTIBI U3 { Bqf i r i ' J b BÁJO LA DIRECCIÓN DE 
p , ĵ RANCISCO ^ Z A M B A L A M B E R R I y ^ A R R E R A 
Profesor Calígrafo, l'erlto y Profesor Mercantil, 
Individuo de la Cámara Olicial d e Comercio de Madrid y d é l a Asociación de 
profesores .Mercantiles. 
Preparación para la Carrera Oficial ele Comercio, Tenedores de 
Libfos, Banco de ffspafla y Cuerpo de ÁdiiiiLas\ C a l i g r a f í a (letra 
Inglesa y redoiLdííla) Francés é Inglés ' . 
H O N O R A R I O S M O D I C O S 
Plaza del Mercado, 40, piso primero, de UNA ,i 'VilES de la tarde v de SIKTE á 
NÜEVlí; déla noche. 
Los chocolates qne se lian expendido en la calle de j a Demo-
cracia, número 16, á nombre de Antonio Gómez, han sido elabo-
rados 3̂  dirigidos por FILOMENO GÓMEZ, que se ha estableci-
do en la calle de la Democracia, patio del número 17, ofreciendo 
al público en general y á sus parroquianos en particular, las 
mismas clases de chocolates en mejores condiciones: 
Chocolates síu adidterar le gü imos de cacaos azúcar y caula ^ dando 100;;^-
setas á quien pruebe lo contrario. 
Libra de 360 gramos clase i * una peseta 60 céntimos, 
id. » id. » » 42.a » id. 4" » 
i i i . » id. » » » id. 20 >  
Ghocolatts compuestos de cacao, a z i ^ r ^ f canela f almendrada. 
Libra de 360 gramos clase I . u.- -a peseta 50 cónlimos.: 
' id. » id. » - >>, ;2tv/r??^^d..id.' 30- ; » 
id. id. 10 
§hocoIates compuestos de cacao, ^úcar, canela, almeadra y harina, 
libra de 360 gramos, clase 3.,a 80 cènthos. .oJaorj -
NOTA. Cada libradle chocolate estará con seliqueta correspondíento "Dará (!ir¡"irse. 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PAIO DEL NÚMERO 17, T E R U E L r 
SE W E 
molino. Infòrmarài 
un torno harinero de cuatro 
M*s rnelro^ de largo, propio para 
en esta Administración. 
SE U E m W E 
un molino para moler espe-
cias, con volante para una 
caballería. 
I'ara informes en esta imprenta. 
BARBEROS 
periódico 
un oficial que sepa Se necesita 
su obligación, 
informarán en la imprenta de este 
D R O G U E R Í A Y U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Pilar mmmmèm mmmm 
CALLE DEL TOZAL NÚxM. 24. 
Kico surtido en azúcares, cacaos, canelas clases su-
periores, arroz, judías garbanzos y lentejas, aceites, ja-
bone-;, p 'troleo y tubos para quinqués, cafés superiores 
tostados al día y thés, pastas para sopa recibidas sema-
nalmente; salchichón, aceitunas v galletas, almidones de 
las mejores marcas, bujías v consL-rvas de hcriaiizas v 
pescados, un buen surtido de vinos de Jerez, cognacs 
ron y los mejores anisados, chocolates superiores de va-
nas marcas y n precios económicos. Especialidad en artí-
culos para pintores. 
H I P S T i C l 
á todos los cf 
lates del iMj 
d e b . niiDios do peseta libra de BCO g amo .¿ 
pcsetàOccntimos id., con un d**cmmZ 4 
r ep r¿ 2 1 ft;),,eS y ver ,as m^slras, d i r i i 
rt[r(niaii t)de la casa en esta nrovinch h t¿?í 
sado^n ín , Uotel Portea, nuniero ^ ' , ! e ru ï 
t i nuevo Fstablecimienlo l ío le l Foilea sito en !a « ^ ^ ^ 
iXJb r L B L X b U ta esta ciudad, ha sid« tra,>pasado al conocido dueño baslai·lcs « I I . ^ ^ á 'a £illlC de m* 
de la posada e la Ensaladica U. José Mesado Martia el cual ¿ u «a servicio s » 1 2 l d oS t ? k F<,1'tea' ^ 
meo e amuebladas, t,.abres, lu/. e l é e t . i c . y todo lo conceruiente á estos rSt, e ^ ^ habitacioaes a-
esiablecdo serv.co de bueaas cuadras para caballerías y cocheras para ^ L j ^ <le los conocidos, á la . h a 
1 
